



















































































































































































































































































































































































































































































































理工系分野は英語ではScience, Technology, Engineering, and Mathematics












































































































































 男 女 女性教員割合
幼稚園 7,030 88,879 92.7%
幼保連携型認定こども園 2,975 43,897 93.7%
小学校 145,915 234,096 61.6%
中学校 134,093 98,420 42.3%
高等学校 156,132 70,669 31.2%
中等教育学校 1,570 823 34.4%
特別支援学校 27,566 43,244 61.1%
高等専門学校 3,893 436 10.1%
短期大学 3,897 4,290 52.4%











































































































女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子
① ② ③ ④ ⑤



























































































































世帯収入 息子 娘 有意差
400万円未満 48.7 21.4 ***
400 ～ 600万円未満 69.2 36.3 ***
600 ～ 1000万円未満 80.1 55.1 ***
1000万円以上 90.3 82.5
* p < .05, ** p < .01, *** p < .001







































































































































































































































































































































高等教育： 男性 女性 後期中等教育以下： 男性 女性













投資額 便益 収益率 投資額 便益 収益率
カナダ - 56 100  225 500 9.1% - 57 300  238 500 11.6% 1.275
ニュージーランド - 66 200  169 500 6.7% - 64 600  147 300 7.3% 1.083
ルクセンブルグ - 63 000  520 900 15.6% - 63 400  374 200 16.5% 1.059
ポルトガル - 29 300  306 700 18.5% - 28 200  264 200 18.9% 1.019
スペイン - 43 200  215 900 10.4% - 47 000  223 200 10.6% 1.018
Ⅰ　学校教育とジェンダー平等 
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投資額 便益 収益率 投資額 便益 収益率
オーストラリア - 75 800  285 400 8.8% - 76 700  223 800 8.8% 0.995
ノルウェー - 51 200  232 200 9.3% - 53 000  185 800 8.9% 0.960
オランダ - 102 200  336 700 8.3% - 102 500  281 800 7.5% 0.894
エストニア - 25 300  152 200 16.0% - 25 600  126 100 14.2% 0.891
スロベニア - 37 900  295 300 14.7% - 37 400  239 000 13.0% 0.882
イスラエル - 39 600  248 600 14.3% - 38 600  220 300 12.5% 0.872
イタリア - 50 500  233 200 8.8% - 48 000  159 200 7.6% 0.867
OECD平均 - 54 200  312 600 13.9% - 54 300  221 900 11.6% 0.835
チリ - 72 000  587 000 14.9% - 70 200  356 200 12.1% 0.813
ポーランド - 20 900  401 400 30.0% - 19 100  260 500 24.3% 0.808
デンマーク - 54 600  200 700 8.6% - 55 100  129 400 6.9% 0.805
アメリカ合衆国 - 86 300  544 100 14.9% - 88 300  386 200 11.9% 0.798
フィンランド - 64 600  253 100 9.6% - 66 600  169 300 7.0% 0.728
オーストリア - 58 400  324 600 10.5% - 58 700  205 200 7.6% 0.723
スロバキア - 21 500  287 900 22.8% - 21 800  171 100 16.4% 0.717
チェコ - 30 100  333 300 21.8% - 29 600  192 400 14.6% 0.668
ハンガリー - 31 400  369 700 23.9% - 31 500  183 200 14.0% 0.584
日本 - 111 000  355 000 8.2% - 110 700  144 300 3.4% 0.417
出典：OECD Education at a Glance 2016: 149-150 より一部抜粋。収益率男女比は著者による計算
　　　OECD Education at a Glance 2016：149-150
　　　Table A7.3a. Private costs and benefits for a man attaining tertiary education （2012）
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